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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
Instructions : Answer all six [6] questions.
[Arahan : Jawab semua enam [6] soalan.l
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i. (a) Let A=l a a
I. (a) Biar A=
a
a
a
a
a
ax
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[50 markahJ
nombor nyata )",
[50 markahJ
[20 marks]
.../3-
aa
Find det (l)
[50 marks]
(b) Use determinants to show that for all real values of )., the only solution of
x-2v = 2x
x-Y 
- 
)'Y
is x=0 and y=0.
[50 marks]
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(b)
aa a
Cart det (A)
Guna kaedah penentu untuk menunjulckan bagi semua
penyelesaian bagi
x-2y 
- 
2x
x-y -)'y
ialah x=0 dan 
./=0 sahaja.
Let F(^S,R)=U:S+R) where lSl=9.
Let f,fref (S,n) and relR..
Define (t* fr)(")= f,(r)+ _f,(u) vv e ^S
and (r.f,)(u)= 
"(l (')) Vve^S
2.
Show that F(S,R) is a vector space over IR with dim(f (S,n))=:
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2. Biar F(S,re)={"f:S+JR} dengan lSl=:.
Biar f,,freF(S,R) dan re lR.
rakrif (f,* n)(r)= f,(v)+ f,(v) vv e,s
dan ('.rX") =r(f,(,)) vves
Tunjukknn F' (S,R) ialah suatu ruang vektoratas iR dengan aim(f (S,n)) = I
[120 marknhJ
3. Show thattR o = {(a,b,c,d)la,b,c,d eF.\
and M,,,(u) = {f "' b;)1o,,b,,", d, . R}L["' d,)'""''' J
are isomorphic by constructing an isomorphism using linear extension 
-"frlo'.rrru.urt
3. Tunjukkan lR'a = {(a,b, c,d)la,b,c d e R}
dan M,*,(u) = {[:' b;\1o,,b,,",d, . RiL\c' d')' ' l
adalah berisomorfik dengan menggunakan kaedah pengembangan linear
[120 markahJ
4. Let T'Pr(R)+Pr(R) suchthat
(ao + ar, + arx') T = eo - er * (o, - ar) x + (a, - oo) *' .
(a) Show that z is a linear transformation' 
[20 marks]
Let q = {7,r, x'\ and p = {l + x',x + *', *t\ be two ordered basis of p, (R)
(b) Find the maftices To,o and To,o. 
[50 marks]
(c) Find I",o and lp,o and thus further show that To,o and To,o are similar
matrices' 
[60 marks]
...14-
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4. Biar f : f, (n) -+ P, (R) ditakrif sedemikian hingga
(ao + ar* + arx') T = ao - a, + (a, - ar) x + (a, - oo) r' .
Tunjukkan T ialah suatu transformasi linear.
Cari lo,o dan I9,o dan seterusnya tunjukkafl To,o
setara.
(a)
(c)
[20 markahJ
Biar a = {1, x,t'l dan p = {l+ xt,x + *', *'\ merupakan dua asas tertib bagi pz(R)
(b) Cari matirl<s To." dan To,u.
[50 markahJ
dan To,o adalah matirlc
[60 markah]
5. I-et T :V +V be a linear transformation and V be a finite dimensional vector space.
(a) Show that ). e iR is a eigen value of T if and only if r 
-,il:v -+v is not an
isomorphism, where 1 is the identity isomorphism of Z.
[30 marks]
(b) If )" e IR. is a eigen value of Z, then show that the eigen space of Z associated
to 2, denoted as
V^ = {all eigen vector of T associated to 2} u {!} ,
isasubspaceof V,where 0 isthe zercvectorof V.
[30 marks]
(c) Suppose that ),e IR is an eigen value of T and w, is the conesponding eigen
vector. Show that w^ is an eigenvector of 7& corresponding to the eigen
value Xk.
[30 marks]
Biar T:Y +V suatu transformasi linear dan V adalah suatu ruang veWor
berdimensi terhingga.
(a) Tunjukkan .leR adalah suatunilai eigen bagi T jikadanhanyajikn
T 
- 
LI:V +V
adalah bukan suatu isomosfisma dengan I adalah suatu isomosfisma identity
bagi T.
[30 markahJ
...15-
(b)
(c)
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Jika 2 eWialah suatu nilai eigen bagi T, tunjukkan ruang vektor eigen bagi T
yang sepadan dengan 2 iaitu
V, = {semua veldor eigen bagi T yang sepadan denganZ} ., {q}
adalah suatu subruang bagi V, di mana 0 ialah velnor sifar bagi V.
[30 markahJ
Andaiknn 2 e lR ialah suatu nilai eigen bagi T dan w^ ialah suatu vehor
eigen yang sepadan dengan ).. Tunjukkan wtmerupakan suatu vektor eigen
bagi Tk yang sepadan dengan nilai eigen ).k .
[30 markahJ
Let T'Mr, (R) ) Mz*t (R) be the linear transformation given by
( a\ ( a+2b\I lT=l I\.b/ \2a+b )
2
Define (1, A) =,oo,rD,,, where I = (a,.,), B = (b,,,). Mr,, (lR).
(a) Show that Zis self-adjoint
[50 marks]
O) According to Spectral Theorem, there will exist an orthonomal basis a of
Mr,, (R) such that with respectto a, Z is diagomlizable. Find this basis a
and show that Zis diagonalizable.
[90 marks]
Biar TtMr, (R) ) Mr*r(R) merupakan suatu transformasi linear yang di takrif
sedemikian hingga
( a\ ( a+2b\I lT=l I\b) \2a+b)
2
Takrilkan U, nl = I *,, b,,, di mana,n = (a,,,), A = (b,,,). Mr,, (lR).
(a) Tunjukkan T adalah adjoin-sendiri.
[50 markahJ
(b) Mengilafi Teorem Spectral, akan wujud suatu asas ortonormal a bast
Mr,, (JR)sedemikian hingga relative kepada a, T adalah terpepenjuru. Cari
crsas d, ini dan tunjukkan T adalah terpepenjuru.
[90 markahJ
6.
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